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Los sistemas de recolección de agua de niebla como el atrapanieblas, son una 
solución sostenible al acceso de agua en lugares apartados, por lo cual es 
necesario que nos preguntemos: ¿ Es posible diseñar un prototipo que permita 
captar el 50% de agua para el consumo propio de una persona en zonas rurales 
de Tuta, Boyacá?, el presente trabajo tiene como fin, “Diseñar un prototipo de 
recolección de agua que permita mitigar la problemática de suministro hídrico en 
las zonas rurales de Tuta, Boyacá”.  
 
METODOLOGÍA 
Esta investigación es de desarrollo exploratorio, que busca mediante la exploración en 
sitio propio determinar que materiales tienen mayor eficiencia en la recolección de 
agua a partir de niebla en el municipio de Tuta - Boyacá, para posteriormente ser 
utilizados en el diseño de un prototipo que sea capaz de mitigar la problemática de 
acceso al agua en zonas rurales de Colombia, especialmente en Tuta - Boyacá. 
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Al diseñar un prototipo que pueda brindar la cantidad de agua necesaria para el 
consumo propio, se encontró que para las características propias del municipio de Tuta 
se debía buscar el balance entre la recolección de agua de niebla y agua de lluvia.  
 
A partir del análisis realizado en la investigación se llegó a la conclusión que las 
alternativas que se brinden para personas que habitan en zonas alejadas deben 
responder a tres características fundamentales, estas son la durabilidad en el tiempo, 
su bajo costo y mínimo mantenimiento, con el fin de garantizar en el tiempo agua 
potable, esto a través de la propuesta de diseño de un prototipo con las características 
anteriormente descritas. 
 
Se identificó que en Colombia y el mundo se han desarrollado diferentes métodos para 
la recolección de agua niebla y lluvia, cada vez más desarrollados en su materialidad 
y forma, como lo son el Atrapaniebla, el Arpa de niebla, Warka Water, Nebulón y 
Cloudbuster, estos a su vez sirvieron como inspiración para el diseño de este prototipo.  
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Se encontró que en Boyacá hay materiales similares a los utilizados en los 
atrapanieblas en diferentes partes del mundo, aunque para el arpa de niebla se tuvo 
que utilizar un material como la cabuya para reemplazar los alambres que sirven para 
este fin, de todos los materiales encontrados y evaluados se vio que la polisombra, 
guata y la cabuya, fueron los que presentaron mayor rendimiento y por esta razón se 
seleccionaron para el prototipo.  
 
El prototipo brinda una alternativa clara a los largos desplazamientos y al uso de 
represas contaminadas, ya que gran parte del municipio de Tuta ha tenido que 
abastecerse de agua de esta manera, y además de brindar alternativas también 
garantiza la calidad de la misma. 
 
Se encontró que una de las formas en las que podemos dar soluciones a la 
problemática y mejorar las dinámicas sociales para el acceso a agua potable a 
comunidades apartadas, es el uso de nuevos sistemas que cumplen la función de 
captar agua de la atmósfera.  
  
Se logra evidenciar que sistemas como el atrapanieblas, maneja una forma plana que 
requiere grandes áreas, sin embargo es un sistema que ha logrado una eficiencia a la 
hora de captar agua, mientras que el arpa de niebla, es un sistema que gracias a la 
ubicación de elementos verticales permite que las gotas de agua caigan por gravedad 
más rápido y de igual manera sean altamente eficientes, muchas de estas han tenido 
un alto desarrollo tecnológico en su materialidad haciéndolas costosas, es por esto 
que el prototipo tiene especial validez al buscar hacer un prototipo con similar 
eficiencia, pero que no sea de un alto costo. 
 
El prototipo propuesto, no solo responde a la capacidad para recolectar agua sino 
también no ocupa demasiado espacio, debido a que este es utilizado para el desarrollo 
de sus actividades económicas diarias, también en algunos casos el espacio es 
utilizado para la obtención de su propio alimento, como resultados de lo anterior se 
diseña un prototipo que no ocupa más de 1m2 y que a su vez suple el 50% del agua 
potable para consumo propio de una persona. 
 
La innovación en el diseño de un prototipo de recolección de agua de niebla nos 
permite hacer más eficiente estos sistemas, su forma, geometría, su construcción y 
materiales fáciles de adquirir, hace que sean más las personas que puedan ser 
beneficiadas, puesto que no solo les va a prestar un servicio, sino que estos sistemas 
se convierten en parte del entorno, de su arquitectura, un prototipo económico y en 
los cuales la comunidad podrá obtener mucho más que agua. 
 
En una futura investigación se buscará evaluar este prototipo en otras condiciones 
climatológicas y geográficas, con el fin de poder evidenciar el comportamiento del 
mismo en diferentes escenarios, sin embargo, según las investigación, este prototipo 
tendrá un rendimiento similar en diversos municipios que cuenten con contextos 
similares a las de Tuta – Boyacá, en la revisión bibliográfica se encontró que estos 
prototipos tienen mayor rendimiento en zonas costeras y en regiones desérticas, pero 
para confirmar esto se requiere de un estudio a profundidad en estas condiciones, por 
ende se buscará la implementación de nuevos materiales en la parte inferior del 
prototipo para la recolección del agua, tales como la lámina de policarbonato o la 
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lámina metálica y un filtro que permita garantizar la calidad del agua para estas 
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LISTA DE ANEXOS 
Figura 45. Registro Fotográfico. 
Figura 46. Registro Fotográfico Bitácora Prueba 1. Fuente: Elaboración propia. 
Figura 47. Registro Fotográfico Bitácora Prueba 2. Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 11. Toma de muestras de agua. Prueba 1. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 12. Toma de muestras de agua. Prueba 2. Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 13. Toma de muestras de agua. Prototipo final. Fuente: Elaboración propia. 
Figure 48. Vista planta. Fuente: Elaboración propia.  
Figura 49. Fachadas prototipo. Fuente: Elaboración propia. 
Figura 50. Paso a paso – Armado prototipo. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
